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REVISTA D E PRIMERA ENSEÑANZA 
Propiedad y órgano del Magisterio de la p r o v i n c i à ^ 
Hedsoolón, Administraolón e Imprenta 
Talleres Tipograíicos de Arsenio Perruca 
1 San Andrés 4 y 6 — 1-
De los trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sué autores. 
No se devuelven los originales. 
S E PUBLICA LOS SÁBADOS 
Anuncios a precios convencionales. 
Año X I I I Teruel 12 de Diciembre de 1925 Núm. 661 
E l presente numero ha sido revisa-
do por la censura. 
L..—ppeaBMijw—epi— HIMII if 11 M 11 <niiMiiii iBga3BM— 
Escuelas vacantes 
Destiooíi vacantes que se publican en la Gace-
ta de Madrid, en cumplimiento y a loa efec-
tos de la Real orden de 26 de Junio de 1925. 
(Gaceta 2 de Diciembre). 
León: Villamartín de Don Sancho, Ayunta-
miento de idem; Escaela de niños, Maestro; 
censo 586. 
San Cristóbal de Valdueza, Ayunt. de los 
Bamos de Salas, Escuela mixta para Maestra, 
censo 301 habitantes. 
Tóldanos, Ayunt de Villaturiel; Escuela 
mixta, Maestra; censo 99. 
Sotelo, Ayunt. de Trabadeio, Escuela mix-
ta, Maestro, censo, 248. 
Matarrosa, Ayunt. de Toreno; Escuela mix-
ta, Maestro, censo 124, 
Corporales, Ayuntamiento dé Truchas; Es-
cuela mixta, Maestro, censo 538. 
Logroño: Perolasco, Ayunt. de Munilla; Es. 
cuela mixta, Maestra, censo 244. 
Lugo: Freijó, Ayunt. de Fonsagrada; Es-
cuela mixta, Maestro, censo 836. 
Cinge, Ayunt. de Ribadeo, Escuela mixta 
para Maestra, censo 380. 
Villester, Ayunt. de Quiroga, Escuela mix-
ta para Maestro, censo 251. 
Cangas, Ayunt. de Paatóo; Escuela mixta 
para Maestra, censo 1.048. 
Villarmide, Ayunt. da Villaodrid, Escuela 
mixta prtra Maestro, censo 276. 
Puente Nuevo, Ayunt. de Villaodrid; Es* 
cuela mixta para Maestra, 294 habitantes. 
Pazo, Ayunt. de Germade, Escuela mixta 
para Maestro, censo 297. 
Arcos, Ayuat. de Chantada, Escuela mixta 
para Maestro, censo 606. 
Nautin, Ayunt. de B^cerreá, Escueki mix-
ta para Maestro, censo 441. 
San Esteban, Ayunt. de Villancá; Escuela 
mixta para Maestro; censo 443. 
Trasvar, Ayunt. de Cervo; Eacuele mixta 
Maestro; censo 300. 
Furi-Albardeiro, Ayunt. de Castroverde, 
Escuela mixta para Maestro; censo 1.158. 
Viveiró, Ayunt. de Muras, Escuela mixta 
para Maestra, censo 477. 
GHán, Ayunt. de Tabaoda; Escuela unitaria 
para Maestra; censo 841. 
Sevilla: Marchena, Ayunt. da idem; Escue-
la unitaria de párvulos. Maestra, censo 16208. 
Coripp, Ayunt. de ídem, Escuela unitaria 
para Maestro, censo 2.463. 
Jeruel: Nueros, Ayunt. de idem. Escuela 
mixta para Maestra, censo 154. 
Armillas, Ayunt. de idem, Escuela unitaria 
para Maestra, censs 326. 
Valladolid: Honcalada, Ayunt. de Salvador 
de Zapardiel, Escuela mixta para Maestro, 
censo 170. 
Palazuelo de Vedija, Ayunt. de idem. Es-
cuela unitario para Maestro, cenao 1.194. 
San Pedro Latarce, Ayunt. de idem; Escue-
la unitaria para Maestro, censo 1.703. 
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HornilloB Ayunt. de ideno; Escuela mixta 
para Maestro, censo 371. 
(Gaceta 3 de Diciembre). 
Cáeeres: Pescueza, Ayunt. de ídem, Escuela 
unitaria para Maestro, censo 584. 
Garrovülas, Ayunt. de idem, Escuela uni-
taria núm. 2 para Maestro censo 109. 
Ríolobos, Ayunt; de ídem, Escuela unitaria 
para Maestro, censo 1.456. 
Aldeanueva de la Vera, Ayunt. de idem* 
Escuela unitaria núm. 2, Maestro, censo 2.388. 
Alcántara, Ayuní. de ídem, Escuela unita-
ria núm. 2 para Maestro, censo, 3.859. 
Huertas de Animas, Ayunt. de Trujillo; Es-
cuela desdoblada para Maestra, censo 3.161. 
Serrejón, Ayunt. de Trujillo; Escuela uni-
taria para Maestra, censo 1.251 
Robledillo de la Vera, Ayunt. de Trujillo; 
Escuela unitaria, Maestra, censo 642. 
La Cumbre, Ayunt. de Trujillo; Escuela 
unitaria núm. 2 para Maestra, censo 2.306. 
Aldeanueva de la Vera, Ayunt. de Trujillo; 
Escuela unitaria núm. 2, Maestra, censo 2.388 
Guijo de Qalisteo, Ayunt. de Trujillo, Es-
cueela unitaria, Maestra, censo 803. 
Gerona: Talaixá, Ayunt. de Qix; Escuela 
mixta para Maestra, censo 107. 
Ultramort, Ayunt. de Foixà, Escuela mixta 
para Maestra, censo 318. 
La Bisbal, Ayunt. de idena; Escuela gra-
duada (Dirección), Maestra, censo 4.631. 
Juinyà, Ayunt. de Parroquia de Basalú; Es-
cuela mixta para Maestro, censo 129. 
Cantallops, Ayunt. de idem; Escuela uni-
taria para Maestro, censo 615.-
San Feliu de Guíxols, Ayunt. de idem; Es-
cuela pár vulos nú na. 2, Maestra, censo 10.023. 
Segòvia: Anaya, Ayunt. de idem; Escuela 
mixta para Maestro, censo 263. 
Laguna Rodrigo, Ayunt. de idem; Escuela 
mixta para Maestro; censo 258. 
Lastras del Pozo, Ayunt. de ídem; Escuela 
mixta para Maestro; censo 259. 
Turubuelo, Ayunt. de idera; Escuela mixta 
para Maestro, censo 181. 
Veganzones, Ayuht. de idem; Escuela uni-
tariá para Maestro, censo 692. 
Valencia: Alcacer, Ayunt. de idem; Escue-
la unitaria para Maestra; cena^ 3 594. 
Picasent, Ayuní. de Idem; Escuela unitaria 
para Maestra, censo, 4.913. 
Paterna, Ayunt, de idem; Sección gradué 
da para Maestra, censo 4.667. 
Valencia, Ayunt. Rey Don Jaime; Direc-
ción de graduada para Maestra, censo 177.108 
Titaguas, Ayunt. de idem. Escuela unitaria 
para Maestra, censo 1.556. 
Barcheta, Ayunt. de idem; Escuela unita-
ria para Maestra; censo 1.353. 
Torre Baja, Ayunt. de ídem; Escuela unit-
ria para Maestra; censo 821. 
Alborache, Ayunt. de Idem; Escuela unita-
ria para Maestra, censo 1.024. 
Ollería Ayunt. de ídem; Eseuela unitaria 
número 2 para Maestra, censo 3.659. 
(Gaceta 4 de Diciembre) 
Xerfn.* BoneUa, Ayunt. de Riello; Escuela 
mixta para Maestro; censo 80. 
Llánaves, Ayunt. de Boca de Huérgano; 
Escuela mixta para Maesira, censo, 155. 
La Magdalena, Ayunt. de Soto y Amio; Es-
cuela mixta para Maestra, censo 67. 
Caín, Ayunt. desposada de Valdeón, Escue-
la mixta para Maestro, censo 108. 
Arborbuena, Ayunt. de Cavabelos; Escuela 
mixta para Maestro, censo 138. 
Otero, Ayunt. de Ponferrada, Escuela m i i -
ta para Maestro, censo 138. 
Magaz de Abajo, Ayunt. de Coraponoraya; 
Escuela de niñas para Maestra, censo 407. 
Villaverde de la Abadía, Ayunt. de Carra-
cédelo; Escuela de niñas. Maestra, censo 537. 
Zaragoza: Alconchel de Ariza, Ayunt. de 
ídem; Escuela unitaria. Maestra, censo 759. 
Abanto, Ayunt. de idem; Escuela unitaria 
para Maestra; censo 769r 
Aguarón, Ayunt. de idem, Escuela unitaria 
número 1 para Maestro, censo 2 264. 
Maleján, Ayunt. de ídem; Escuela unitaria 
para Maestro, censo 624. 
Inogés, Ayunt. de idem, Escuela mixta pa-
ra Maestra, censo 423. 
Justibol, Ayunt. de Zaragoza; Escuola uni-
taria para Maestro, censo 1.903. 
Vülalengua, Ayunt. de idem, Escuela uni-
taria para Maestro, censo 1.236. 
Bljuesca, Ayunt. de idem; Escuela unitaria 
ííneatra; censo 896. 
Fu^nealderas, Ayunt. da id.. Escuela mixta 
para Maestro, censo 350. 
MiQdes, Ayunt. de idem; Escuela unitana 
para Maestro, censo 1.179. 
Vülarroya de ia Sierra; Ayunt. de idem m-
cuela unitaria para Maestro; censo 2.274. 
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Sección oficial 
28 de Noviembre de 1925. («Gaceta» del 1 de 
Diciembre.— Orden con nombramiento de 
Tribunales para las oposiziones libres a l 
Magisterio convocadas por Real orden de 16 
de Junio último, 
«Terminada la publicación de las listas de 
opositores a ingreso en el Magisterio Nacional, 
con arreglo à la Real orden de convocatoria de 
16 de Junio último (Gaceta del 18), 
Esta Dirección general, de acuerdo con lo es-
tablecido en el apartado sexto de dicha Real or 
den, ha resuelto se publiquen en la Gaceta de 
Madrid los Tribunales que han de juzgar dichas 
oposiciones a fin de que, como se establece en 
el apartado quinto de la referida convocatoria, 
puedan formularse por los interesádós y oposi-
tores las reclamaciones y recusaciones que es-
timen convenientes, debiendo advertir que no 
serán tenidas en cuenta aquellas que sean reci-
bidas en el Registro general del Departamento 
con posterioridad a los ocho días siguientes al 
en que hayan aparecido en el referido periódico 
oficial. 
Asimismo se recuerda a los opositores que la 
presentación de documentos que sean precisos 
para completar sus respectivos expedientes, de-
berán efectuarlo ante los Tribunales correspon-
dientes hasta el momento de comenzar los ejer-
cicios. 
El encargado del despacho de la Dirección 
general de Primera enseñanza, Pozo*. 
Tribunales que han de juzgar las oposi-
ciones a ingreso en el Magisterio Nacional 
M A E S T R O S 
Distrito universitario de Madrid 
Propietarios: 
Presidente, don Jenaro Calatayud. 
Vocal inspector, don Francisco Carrillo. 
Idem maestro, don Mariano Peral Sáez. 
Idem id., don Francisco Márquez Valero. 
Idem sacerdote, don José Alcocer Moneó. 
Suplentes: 
Presidente, don Luis Alonso Fernández. 
Vocal inspector, don Agustín Nogués Sardá. 
Idem maestro, don Emilio Moreno Calaete. 
Fdem id., don José Herrero Pérez. 
Idem sacerdote, don Jesüs García Colomo. 
Distrito universitario de Barcelona 
Propietarios: 
Presidente, don José Palop Ruiz. 
Vocal inspector, don Darío Caramés. 
Idem maestro, don Nicolás Tello López. 
Idem id., don Antonio Sanz Naval. 
Idem sacerdote, don José Portoíés Villarroche 
Suplentes: 
Presidente, don José Juncal Verdulla. 
Vocal inspector, don Natalio Utray Jáuregui. 
Idem maestro don Miguel Porcel Riera. 
Idem id., don Fernando Qordiüo Izquierdo. 
Idem sacerdote, don Salvador Barone Rovirá. 
Distrito universitario de Granada 
Propietarios: 
Presidente, don Paulino Usó Sesé. 
Vocal inspector, don Fracisco Trregrosa Sálz 
Idem maestro, don Abelardo Peral Sáez. 
Idem id., don Antolín Barrios Morán. 
Idem sacerdote, don Angel GüeVara Horcas. 
Suplentes: 
Presidente, don José Soler Berenguer. 
Vocal inspector, don Rafael Ferrer Fornes. 
Idem maestro, don Francisco Espejo 
Idem id., don Rosendo Rosado Timós. 
Idem sacerdote, don José Fernández Àrcoya. 
Distrito universitario de Murcia 
Propietarios: 
Presidente, don Mouricio Luis Igualada. 
Vocal inspector, don Modesto Medina Bravo. 
Idem manstro, don Juan B. Luch Más. 
Idem id., don Jenaro Ledó Ruiz. 
Idem sacerdote, don Pedro Gil García. 
Suplentes: 
Presidente, don Eugenio Ortega García. 
Vocal inspector, don Ruperto Escobar Sevilla. 
Idem maestro, don Francisco Moróte Yarza. 
Idem id., don Pascual Martínez Moreno. 
Idem sacerdote, don Félix Sánchez García. 
Distrito universitario de Oviedo 
Propietarios: 
Presidente, don Pedro González Cano. 
Vocal inspector, D. Bernardo Ezquer Jiménez 
Idem maestro, don Rafael Menendez Puente. 
Idem id., don Emilio Aguilar Honorato. 
Id. sacerdote, D. Arturo de Sandoval Avellán 
Suplentes: 
Presidente, don Valentín Pastor Rojo. 
Vocal inspector, don Daniel L. Ortiz Díaz. 
Idem maestro, don Zacarías Pérez Pérez. 
Idem id., don Miguel Crespo Raga. 
Id. sacerdote, don Juan Margolles de la Viña. 
Distrito universitario de Salamanea 
Propietarios: 
Presidente, don José Andrés Manso. 
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Vocal inspector, don Antonio de la Cámara. 
Idem maestro, don José Gómez Rodríguez. J 
Ídem id , do» Domingo Hidalgo Bravo. 
Idem sacerdote, don Santiago Prat Escudero. 
Suplentes: 
Presidente, don José Mateos Sánchez, 
Vocal inspector, D.Eulalio Escudero EsteVan. 
Idem maestro, don Alfonso Moral Molina. 
Idem id., don Antonio Guerrero Gómez. 
Idem sacerdote, don Jacinto Estevan Prieto 
Distrito universitario de Sevilla í 
Propietarios: \ 
Presidente: don Cándido López Uceda. 
Vocal inspector, don Santos Samper Sarasa. 
Idem maestro, don Camilo Chousa López. 
Idem id., don Ernesto García Rodríguez. 
Id. sacercedote, D. Francisco J. Lassb Moya 
Suplentes: 
Presidente, don Angel Frígole Morato. 
Vocal inspector, don José Priego López. 
Idem maestro, D. Anastasio Fernández Cebo 
Idem id., don Laureano López de las Heras. 
Idem sacerdote, don Federico Roldán BarHos 
Distrito universitario de Vahncia 
Propietarios: 
Presidente, don Manuel Mlngarro. 
Vocal inspector, don Higino Pérez Vergára. 
ídém maestro, don Fructuoso Adot Agudo. 
Idem id., don Martín Valcárcel García, 
Idem sacerdote, don Emilio Guardiola García 
Suplentes: 
Presideufe, don Joaquín Fenollosa Martínez. 
Vocal inspector, don Angel López Amo. 
Idem maestro, don Rafael Guixeres Cortina. 
Idem id., don Francisco Monterde, 
Idem sacerdote, D J Antonio Llorens Bronclue 
Distrito universitario de Valladolid 
Propietarios: : 
Presidente, don Pedro Díaz Muñoz. 
Vocal inspector, don Serafín Montalvo Bravo 
Idem maestro, don Juan R. Martínez y García 
Aranda. 
Idem id., don Paulino I . Rua Maurelo. 
Idem sacerdote, don José Rascón. 
Suplentes: 
Presidente, don Luis Amorena B'anco. 
Vocal inspector, don Fernando Leal Campo. 
Idem maestro, don Félix Serrano Zabala. 
Idem Id., don Mariano Chillida Mella. 
Idem sacerdote, don Juan I . Fernández. I 
Distrito universitario de Santiago 
Propietarios: 
Presidente, don Casto Blanco Cabezas. 
Vocal inspector, don Benito Luis Lorenzo. 
Idem maestro, don Joaquín Respino Navarro. 
Idem id., don Manuel Marrás Preiro. 
Id. sacerdote, D. Luciano García.Rodrígu^. 
Suplentes: 
Presidente, don Prudencio Landín Tobio. 
Vocal inspector, don Ignacia García Ghrcía. 
Idem maestro, don Santiago Míguez Vilariflo. 
Idem id., don Joaquín Rodríguez Barlado. 
Id. sacerdote, don José de la Viña Tramonte. 
Distrito univérsitario de Zaragoza 
Propietarios: 
Presidente, don Julián Lizondo Gascueña. 
Vocal inspector, D. José Zambrano Barragán 
Idem maestro, don Juan Palacio Alayeto. 
Idem id., don Faustino Martín Herranz. 
Idem sacerdote, don Rosendo Benedi Gómez 
Suplentes: 
Presidente, don Pedro Loperana Romo. 
Vocal inspector, don Juan Comas Campos. 
Idem maestro, don Manuel Peñín Rubio. 
Idera id., don José Andreu Fresquet. 
Idem sacerdote, don Fuillermo Legaz Jerez. 
Tribunal de L a s Palmas 
Propietarios: 
Presidente: don Guillermo Téllez González. 
Vocal inspector, don Felipe Panizo Qambán. 
Idem maestro, D. Francisco Batilori Lorenza 
Idem id , don Santiago Calvo Martín. 
Id. sacerdote (no designado por el diocesano. 
Suplentes: 
Presidente, don Emilio Latorre Tlmoneda. 
Vocal inspector, don Angel Roset Abello. 
Idem maestro, don Benito Navarro Rodríguez 
Idem id., don Francisco Guillén Morales. 
Id. sacerdote (no designado por el diooesano). 
Distrito universitario de Santa Cruz 
de Tenerife 
taños: 
Presidente, don Jeáús Abad ClaVer. 
Vocal inspector, don José Villergas Zulóla-
Idem maestro, don Pedro García Sánchez 
Idem id , don Inocencio Masiarueñor 
Idem sacerdote, don Juan Bautista Fuentes. 
Suplentes: 
Presidente, don Remigio Payá Verdú. 
Vocal inspector, don Juan Herrero Vila. 
Idem maestro, don Ramón Pol Navarro. 
Idem id , don José González Gómez. 
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Distrito universitario de Madrid 
Propietarias: 
Presidenta, doña Guadalupe García Mayoaal 
Vocal inspectora, dona María Quintana Fe-
tragut. 
Idem maestra, doña Adela Fernández Blanco 
Idem id , doña Julia López Gutiérrez. 
Idem sacerdote, D. Francisco Romero Ortazo 
Suplentes: 
Presidenta, doña Fernanda Campos López. 
Vocal inspectora, doña Luis Becares Más. 
Id maestra, doña Gregorià Bautista Velasco. 
Idem id., doña Eloisa López Alvarez. 
Idem sacerdote, don Avelino Gómez Ledo. 
Distrito universitario de Barcelona 
Propietarias: 
Presidenta, doña Lilia Heras Velasco. 
Vocal inspectora, doña María Sacramento 
Carrasco. 
Idem maestra, doña Leonor Vidal Llabería. 
Idem id.. doña Rafaela Cabaler Pallarès. 
Id. sacerdote, D. Luis María Brugada Panizo. 
Suplentes: 
Presidenta, doña Encarnación Guzcurrita Me 
«eguer. 
Vocal inspectora, doña Francisca Bohigas. 
Idem maestra, doña Dolores Lillas Lutgla. 
Idem id., doña Rosa Vives Vales. 
Idem sacerdote, don Francisco Codina. 
Distrito universitaaio de Granada, 
Propietarias: 
Presidenta, doña Antonia Manrique Pérez. 
Vocal inspectora, D.ft Sinforosa Vallejo Lara. 
id. maestra, doña Francisca Sánchez Gómez 
Idem id., doña María Julve Pérez. 
Idem sacerdote, don Manuel Hurtado García. 
Suplentes: 
Presidenta, doña María Josefa Amor Rico. 
Vocal inspectora, doña Dolores C. Saavedra 
Idem maestra, doña Encarnación Lacoste Pa-
raíso. 
Idem id., doña Rosario J. Naranjo. 
Id. sacerdote, Dr Enrique Muñoz Fernández. 
Distrito universitario de Murcia 
Propietarias: 
Presidenta, doña Amparo Bassecourt Tardío. 
Vocal inspectora, doña Faustina Alvarez Gar-
cía. 
Idem maestra, doña Elisa García García. 
Idem id., doña Engracia Muñío Romance. 
Idem sacerdote, don José Cerdá Escandell. 
Suplentes: 
Presidenta, doña Jesusa Cabera Rodríguez 
Vocal inspectora, doña Cándida Cadenas 
Campos. 
Idiém maestra, doña María Antonia Líz Díaz» 
Idem id , doña Tomasa García Gracián. 
Idem sacerdote, don José M.* Rego Machínca 
Distrito universitario de Oviedo 
Propietarias: 
Presidenta, doña María Purificación Vivas 
Valdés. 
Vocal inspectora, doña Carmen Castillo Polo 
Id. maestra, doña Concepción Pariente Muftil 
Idem id., doña Antonia Bertsen Rovire, 
Idem sacerdote, don Alvaro Florez AlVaréz. 
Suplentes: 
Presidenta, doña Julia García Fernández. 
Vocal inspectora, doña Antonia Ortiz Urzáíz. 
Id, maestra, doña Antolina Dolores Campos. 
Idem id., doña Antonia Liboria Rodríguez. 
Id. sacerdote, don Amador Juesas La Torre. 
Distrito universitario de Valencia 
Propietarias: 
Presidenta, doña Juana F. Pascual Muro* 
Vocal inspectora, doña Adelaida García de 
Castro. 
Idem maestra, doña Elena Muñoz Ortega. 
Idem id. doña María R Robredo Bueno. 
Idem sacerdote, don Juan B. Pascual Mateo. 
Suplentes: 
Presidenta, doña Juana Cristina Torrija Lo-
rente. 
Vocdl inspectora, doña María A. Mozos y 
Barona. 
Idem maestra, doña Micaela María Mingul-
llón Sanz. 
Idem id , doña Josefa Momparler Torres. 
Idem sacerdote, don Ildefonso Larria Tatiant 
Distrito universitario de Valladolid 
Propietarias: 
Presidenta, doña Amalia Miaja Carnicero. 
Vocal inspectora, doña Adelaida Diez Diez. 
Idem maestra, doña María del Pilar Alvarez 
Talavera. 
Idem id , doña Luisa Bello Dprsete. 
Idem sacerdute, don Florentino Asenjo. 
Suplentes: 
Presidenta, D.a Eloísa Obdulia Felipe Alonso 
Vocal inspectora, doña María Cruz Gil. 
Idem maestra, doña María Dolores Llorente 
Gómez. 
Idem id. doña Aurora Fuertes Moreno. 
Idem sacerdote, don Rufino Caudeville. 
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Distrito universitario de Salamanca 
Propietarias: 
Presidenta, doña Patrocinio Asludillo. 
Vocal inspectora, doña Rosa Consuelo A. Be-
nayas. 
Idem maestra, doña Josefa Rubio Sánchez. 
Idem id., doña Felicitas Fernández Rodríguez 
Idem sacerdote, don Fernando Peña Vicente. 
Suplentes: 
Presidenta, doña Aurora Prados Mazo. 
Vocal inspectora, doña Victoria Adrados Igle-
sias. 
Idem maestra, doña María Rosario Garrido 
Bueso. 
Idem id., doña Emilia Olamendi Luboría. 
Idem sacerdote, don B'ázquez Durán. 
Distrito universitario de Santiago 
Propietarias: 
Presidenta, doña Clara Pérez de Acevedo. 
Vocal inspectora, doña Julia Teresa Silva y 
López. 
Idem maestra, doña Josefa Gimón Victòries. 
Idem id , doña Vaiera Luengo Blasco. 
Idem sacerdote, don Emilio González Vila. 
Suplentes: 
Presidenta, doña Felisa Rosa Saz AlVarez. 
Vocal inspectotra, doña María C. Pérez Gon-
zález. 
Idem maestra, doña Valeriana Puebla Roa. 
Vocal maestra, doña Isabel Blanco Gómez. 
Idem sacerdote, don Lino García García. 
Distrito universitario de Sevilla 
Propietarias: 
Presidenta, doña María de los Angeles Morán 
Vocal inspectora, doña Guillermina de Pablo 
Colimiore. 
Idem maestra, doña María Teresa Gil Fer-
nández. 
Idem id., doña María NiVeves Rodríguez. 
Idem sacerdote, don Miguel Berna! Zurita. 
Suplentes: 
Presidenta, doña Eduarda Corro Sevilla. 
Vocal inspectora, doña Felisa Pasagali Lobo. 
Idem maestra, doña Desideria Gil Barreño. 
Idem ¡d.t doña Emilia Gaspar Polo. 
Idem sacerdote, don Luis Martín Moreno. 
Distrito universitario de Zaragoza 
Propietarias: 
Presidenta, doña Pilar Escribano Iglesias. 
Vocal inspectora, doña Francisca López Gu-
tiérrez. 
Idem maestra, doña María Engracia Alcaide. 
Idem id., doña Teresa Muñoñerro. 
Idem sacerdote, don Juan Buj García. 
Suplentes: 
Presidenta, D.a María de las Mercedes Doral 
Vocal inspectora, doña María Angeles Fer-
nández del Toro. 
Idem maestra, doña Facunda Jara García. 
Idem id., doña Desideria Diez San Millán 
Idem sacerdote, don Mariano Tolosa Terraza. 
Tribunal de Las Palmas 
Propietarias: 
Presidenta, doña Elena Tulur Sánchez 
Vocal inspectora, doña Isabel Romero San: 
Juan. 
Idem maestra, doña Antonia Vega Jorge. 
Idem id., doña Dolores Quesada Acosta. 
Id. sacerdote (no designado por el diocesano). 
Suplentes: 
Presidenta, doña María de las Mercedes Na-
vas y Sanz. 
Vocal inspectora, dcña Matilde Gómez Ro-
dríguez. 
Idem maestra, doña Catalina Vega Jorge. 
Idem id., doña Francisca Janire. 
Id. sacerdote (no designado por el diocesano).. 
Irihunan de Santa Cruz de Tenerife 
Propietarias: 
Presidenta, doña Regina Lago García. 
Vocal inspectora, dona Matilde Huici Navas. 
Idem maestra, doña María García Gutiérrez. 
Idem id., doña Florentina Borges 
Id. sacerdote, D. Bernabé González Herrero. 
Suplentes: 
Presidenta, doña María Sánchez Arbós. 
Vocal insbectora, doña Elena Canel Holler-
maert. 
Id. maestra, doña Carmen Quirós Gallardo. 
Idem id., doña Leonor Viera Viera. 
Idem sacerdote,^. Antonio Marín Sebastián-
Por Real orden de 6 de Diciembre de 1923 se 
dispuso: <gae las expresadas vacaciones co-
miencen el 15 de Diciembre en iodos los es-
tablecimientos civiles de enseñanza del Remo 
y terminen el 8 de Enero, debiendo los jefes 
respectivos hacer cumplir estrictamente lo 
mandado y aplicando en caso de contraven-
ción las sanciones que sean procedentes*. 
LA ASOCIACION 
Sirva esto de contestación a los compañeros 
^ue en estas días nos consultan, ya que no nos 
es posible contestar particularmente a cada uno 
•de ellos. 
Dm Im Smo&lén 
Lleenotam 
A dona Visitación Gómez, de Jarque deia 
Val, y a D. Apolinar Castellote de Tramacas-
tilla, les han sido concedidos 30 días de licencia 
por enfermos. 
Oevoluotón 
Al Sr. maestro de Más de las Matas y a doña 
Aurelia Medina, de las Planas, se les devuelven 
relaciones y fichas solicitando por el 4.° turno 
para que se atengan a lo dispuesto sobre esta 
materia. 
EmcuBla dm Mdulíom 
A los señores Alcaldes de Cucalón y Seno 
se les oficia preguntando si funcionan las clases 
4e adultos. 
Mombramleniom 
D.a Melitona Peroda y doña Juliana Ferrer 
íhan sido nombradas por el 5.° turno maestras 
propietarias de Piedrahita y Mases de Crivillén. 
Servicios 
Al Jefe de la Sección de Huesca se le pide 
copia del cese de doña Pilar Almazán de Villa-
canjo, para completar expediente. 
—Al Alcalde de Camarillas se le pide diga fe-
cha de posesión de la maestra interina doña Jo-
sefa Galindo. 
—A la Dirección General se cursa instancia 
reclamación de Don Nicanor Paris contra nom-
bramiento de Ribas de Fresar. 
—A la Dirección General se cursa expediente 
en solicitud de licencia de Doña Carmen Pastor, 
de Aibalate. 
—También se eleva expediente de creación 
<Je una escuela privada en Teruel. 
Exoadanala 
Le ha sido concedida la excedencia que tenía 
solicitada a doña Dolores Romero, Maestra de 
B( Castellar. 
Ha sido nombrada Maestra propietaria de la 
escuela de Campos, doña Maria C Martín. 
Ha sido sobreseído el expediente que se le 
instruía a doña Josefina Paulo, de Lóseos. 
Se ha posesionado de la escuela de niñas de 
Fuentes Claras, la Maestra interina Sra. Ibañez. 
La Sección reclama su Titulo a don Antonio 
Ugedo para diligenciar su ascenso a 3.500 pe* 
setas obteniendo en virtud de las ültimas oposi-
ciones restringidas. 
Noiam dm l a Inmp&Gclám 
El maestro de Formiche Bajo comunica aper-
tura de la clase de adultos. 
—Remiten a esta oficina de Inspección, para 
que se informe, un expediente de creación de 
escuela en Royuela. 
—Los maestros de Nogueruelas comunican 
la clausura de las escuelas con motivo del sa-
rampión. 
—Se tramita expediente de licencia por alum-
bramiento de la maestra de Aibalate del Arzo-
bispo, señora Pastor. 
—El Alcalde de Cedrillas envía a esta oficina 
los datos del nuevo local escuela de niñas. 
—Solicita trasferencia de crédito la maestra 
de La Mata. 
—El maestro de El Pobo comunica haber ce* 
lebrado con los niños la fiesta del aguinaldo del 
soldado. 
—Comunica que concurre a la fiesta del aho-
rro escolar que se celebra en Zaragoza, la maes* 
tra de Crivillén, D.* Pilar Gómez de Segura-
—Al Alcalde de Andorra se le notifica por la 
Inspección, el haber sido creada provisional-
mente una escuela de niñas en aquella localidad 
y se le envía nota del material que debe adqul 
rir para que esta Inspección pueda proponer la 
creación definitiva. 
—Se tramita debidamente informado un ex 
pediente de una escuela privada en esta capital 
dirigida por D. Manuel García. 
ú o vial® 
Con esta fecha sale para Zaragoza nuestro 
querido amigo el Inspector Jefe de 1.a Enseñan 
za D. Juan Espinal, invitado por la Dirección de 
la Caja de Previsión social de Aragón para to-
mar parte en la triada mutualista en la que des-
arrollará el tema * L a Mutualidad escolar en él 
presente y en el futuro en la provincia de Te-
ruel» , 
A dicho acto concurrirán el limo. Sr. Direc-
tor General de 1.a Enseñanza, las autoridades 
académicas de la Región y representaciones de! 
Instituto nacional de Previsión de Madrid y Za-
ragoza. 
Correspondencia particular 
D.a J. V —La Rambla.—Con esta fecha son 
alta, como desean, en la Sección de soco-
rros, usted y su señor esposo. 
8 LA ASOCIACIÓN 
Dalmáu Caries, Pla. S. A. - Editores. - Gerona 
OBRAS NUEVAS ANUNCIO DE 1925 
S—(El Arte, las Ciencias, las Costumbres), por Joaquín Pla Cargol.—Libro ao y 
último del Método Completo de Lectura.-Dotado de una presentación mágnifica, este libro expone 
el panorama de las civilizaciones que han ido desarrollándose sobre la Tierra: orientado por las más 
modernas tendencias de la historia y del arte y teniendo en cuenta que ambos son factores què dan 
gran brillantez a la cultura de toda persona, este libro constituirá un factor muy importante para com-
pletar la instrucción de los escolares. Contiene más de 400 grabados y una espléndida cubierta en li-
tografía.-Docena de ejemplares, 20 pesetas. 
ÍQGBÁFÍA ESCOiAB. 2.* y 5.c grado, por D. Serafín Montalvo, Inspector Jefe de 1.* Enseñanza de Va-
lladolid.—Libro rigurosamente puesto ai día y conteniendo interesantísimos datos sobre riqueza e 
historia: este libro va ilustrado con numerosos dibujos y mapas y va encuadernado con hermosa lito 
grafía en colores.—Docena de ejemplares, 20'pesetas. 
O B R A S E N P R E N S A 
JMA (edición para niños).—Atentos a contribuir a la difusión de esta incom-
parable obra, estamos imprimiendo una edición completamente depurada, y reuniendo inmejorables 
condiciones en cuanto a lujo de presentación, buenas proporciones del tipo de letra para facilidad de 
la lectura, y belleza de los dibujos. Esta edición podrá ponerse a la venta, seguramente antes de fin 
de año. 
O B R A S R E C I E N T E S 
EMCÏCL0FEBIA GÍCUGO-PEDAGéQlCil, grado medio, por D, José Dalmáu Caries.—En este magnífico li-
bro se continúa la exposición de materias, iniciadas en el grado preparatorio y continuadas, con la 
natural amplitud, en el grado elemental. La extensión de las materias, en este grado medio hace que 
este libro pueda utilizarse para las clases de este grado y aún para el primer curso del grado supe-
rior. Forma un tomo de unas 600 páginas, profusamente ilustrado y encuadernado en cartoné con cu-
bierta litografiada. Docena de ejemplares, 38 pesetas.—Lo hemos encuadernado también en forma de 
cartillas y por asignaturas. 
LA 11MM Y l i M0MB£.-(Libro de Lecturas geográficas), por D. Joaquín Pla Cargol.-Libro muy 
interesante e indispensable para hacer agradable e instructiva la lectura, ya que las materias en él 
tratadas han de interesar mucho al niño.-Docena de ejemplares, 16 pesetas. 
N O V E D A D E S EN M A T E R I A L E S C O L A R 
MAPAS M3ALES,—Edición especial de esta casa, magníficamente litografiadas por la casa Monrocq, 
de París. 
ESFESAS E i iElIEfE.-Edición especial de esta casa, construida en la más renombrada casa alemana, 
dedicada exclusivamente a estas manufacturas.—Texto español.—Esferas geográficas políticas y rau-
das. Esferas celestes, armilares y de Copérnico (todo ediciones de esta casa).—Aparatos de Radiote-
lefonía. (De todos precios).—Colecciones de Cuerpos Geométricos en madera y cartulina.—Gabinetes 
de Física, Química e Història Natural.—Numerosas novedades en material para trabajos manuales 
(especialidades de la casa Nathan, de París). Pídanse nuestros catálogos, que enviamos gratis. 
La correspondencia a D a l m á u Garles, P l a . S. A. A p a r t a d o de Correos n.0 3.-GERONA. 
IMPORTANTE: Se enviarán ejemplares-muestra de las obras nuevas, previo recibo de 0*60 pesetas por 
cada ejemplar, para gastos de envío. 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
( T E R I T E L ) 
a . . . Maesv o . . de 
